






















































言葉 í ~l守字。「守引『口手J.m ロ ~p; (私の骨の骨，私の肉の肉)Jは，最上級の表
現とメリスムス表現を併用し，男女の平等が表現されていると解釈される九
シェケムの人々は，アピメレクの言葉に心を動かされ「彼は我々の兄弟だ
(関門口市本 )J (9: 3) と語り，アピメレクを受け入れている。
しかし，シェケムの者たちゃアピメレクの行動には問題があった。「エル・ベ
リス神殿(作i:Jう沢町宮)J (9: 46)と関連しないと考えられる用語の「パアル・





いるのである。 9章5節と 18節の「一つの石の上で70人を ( p~-う.!) O'~ ロマ平U





























































さらに，アビメレクは，シケムの塔での戦いにおいても (9: 46-49) ，テベツ















l/J，出 戦|品!形式 .jl/I)I:fi '<t(市対決 会i筏 終結
ギデオ ン ij決守「 ミディアン ミデ ィア ン 市 fJi'Y.松lijJ.市・ ゼパタ2こi二ぽ 7A ナ1-1





デボラ 戦争 シセラ箪 シセラ箪の戦車 キション川の氾 シセラの死
900両対ノfラク 濫という自然の
軍 10000人 力





















(paci自cation)Jは，ラテン語の pax，paClSに由来し，動詞 Itopacify Jは泣
きi叫ぶ赤子を静かにさせる意味を持っている。 泣く赤子の口にしゃぶらせる玩











































































































GIIQ (General Headquarters;連合同軍総司令部)による H本支配が始まっ
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